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Desinta Amalia E0014089. PERANAN PEMERINTAH KOTA 
SURAKARTA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN 
TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN BERBAHAN 
PEWARNA TEKSTIL. Penulisan Hukum ( Skripsi ). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peranan 
pemerintah kota surakarta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap 
konsumen atas produk makanan berbahan pewarna tekstil. Penelitian hukum ini 
diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian 
deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lokasi penelitian yaitu Dinas 
Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Penulis tertarik untuk 
mengkaji peranan pemerintah kota surakarta dalam rangka memberikan 
perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan berbahan pewarna tekstil 
karena selama ini masih banyak beredar makanan yang mengandung bahan 
pewarna berbahaya di masyarakat karena belum adanya perwakilan BPOM 
ditingkat Kabupaten/ Kota. Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan 
terhadap konsumen atas produk makanan berbahan pewarna tekstil tentunya juga 
ada kendala yang jika terus dibiarkan maka tidak akan terlaksana secara optimal. 
Kata kunci : Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan  
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Desinta Amalia E0014089. THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF THE 
CITY OF SURAKARTA IN ORDER TO PROVIDE THE PROTECTION 
OF THE CONSUMER TO THE FOOD PRODUCTS OF TEXTILE DYES. 
Legal Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University of 
Surakarta 
This legal research aims to analyze and examine the role of the city government in 
order to provide protection to consumers of food products made from textile dyes. 
This legal research is taken with empirical law research method with descriptive 
research nature. In this research also use qualitative approach with primary law 
material and secondary law material. The location of research is the Health 
Service and the Department of Trade Surakarta. The author is interested to 
examine the role of the city government in order to provide protection to 
consumers of food products made from textile dyes because there are still many 
outstanding foods containing harmful coloring materials in the community 
because there is no representative BPOM at the Regency / City level. Government 
in order to provide protection to consumers of food products made of textile dye 
of course there are also constraints that if left unchecked will not be implemented 
optimally. 
Keywords: Food, Health Service, Trade Service 
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MOTTO 
 
“ Bertakwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu” 
(QS. Al Baqarah: 282) 
 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang 
menuntut ilmu berarti menjalankan Rukun Islam dan pahala yang diberikan 
kepada sama dengan para Nabi 
(HR. Dailani dari Anas r.a) 
 
 
Man Jadda Wajada 
”Barang siapa yang bersungguh - sungguh maka dia akan berhasil” 
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